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1947 727 －0.9 726
1948 254 735 4 993
1949 254 28 746 15 1043
1950 261 28 750 28 1067
1951 325 31 761 43 1160
1952 500 56 829 11 62 1458
1953 556 71 867 13 82 1589
1954 777 103 901 16 105 1902
1955 852 200 942 139 130 2263
1956 850 272 1072 162 159 2515
1957 1078 329 1210 187 195 2999
1958 1704 420 1355 219 236 3934
1959 1937 569 1498 261 282 4547
1960 2124 811 1626 338 342 5241
1961 2303 1013 1651 438 408 5813
1962 2528 1332 1656 543 476 6535
1963 2524 1605 1690 655 558 7032
1964 2492 1778 1703 773 605 7351
1965 2742 1885 1763 909 667 7966
1966 2806 1967 1808 1075 732 8388
1967 3309 2035 1855 1263 892 9354
1968 3524 2143 1906 1500 910 9983
1969 4222 2177 1912 1798 965 11074
1970 4612 2350 1919 2126 1079 12086
1971 5441 2373 1958 2445 1177 13394





















































1947 1 250,000,000 250,000,000
1948 5 263,000,000 52,600,000
1949 10 137,100,000 13,710,000
1950 12 166,345,000 13,862,083
1951 21 297,080,000 14,146,667
1952 19 298,608,000 15,716,211
1953 10 178,633,464 17,863,346
1954 26 323,682,000 12,449,308
1955 20 409,610,000 20,480,500
1956 26 396,050,000 15,232,692
1957 20 387,858,000 19,392,900
1958 34 710,846,429 20,907,248
1959 30 703,125,000 23,437,500
1960 31 658,700,000 21,248,387
1961 27 609,890,000 22,588,519 4 101,000,000 25,250,000
1962 29 882,300,000 30,424,138 18 134,100,000 7,450,000
1963 28 448,650,000 16,023,214 17 260,050,000 15,297,059
1964 37 809,850,000 21,887,838 18 283,200,000 15,733,333
1965 38 1,023,300,000 26,928,947 20 309,090,000 15,454,500
1966 37 839,200,000 22,681,081 12 284,100,000 23,675,000
1967 46 876,750,000 19,059,783 20 353,540,000 17,677,000
1968 44 846,950,000 19,248,864 18 106,550,000 5,919,444
1969 84 1,399,250,000 16,657,738 38 385,000,000 10,131,579
1970 70 1,680,350,000 24,005,000 56 605,614,000 10,814,536
1971 78 1,896,400,000 24,312,821 53 584,000,000 11,018,868
合計 783 16,493,527,893 21,064,531 274 3,406,244,000 12,431,547
【出所】Mason and Asher, The World Bank since Bretton Woods, op.cit., p.832より作成。
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インド 2,558,288,975 73 35,045,054 
パキスタン 1,130,650,101 69 16,386,233 
メキシコ 1,053,446,438 25 42,137,858 
ブラジル 998,291,274 34 29,361,508 
コロンビア 891,377,840 49 18,191,384 
日本 857,041,004 31 27,646,484 
イラン 612,146,457 19 32,218,235 
ユーゴスラヴィア 565,490,547 19 29,762,660 
アルゼンチン 509,102,049 9 56,566,894 
オーストラリア 417,730,000 7 59,675,714 
【出所】Mason and Asher, The World Bank since Bretton Woods, op.cit., pp.830‒831より作成。
─────────────────
⒀　アメリカによる二国間援助と多国間枠組みを通じた援助とを比較する視点から世銀とアメリカの
関係を論じた研究として William Ascher, “The World Bank and U.S. Control”, in Margaret Karns 
and Karen Mingst, eds., The United States and Multilateral Institutions: Patterns of Changing 
Instrumentality and Influence, Unwin Hyman, Boston, 1992, pp.415‒439を参照。









Council on International Monetary and Financial Problems，以下「NAC」と
略）という会議体であった。NAC では国務省，国防省，商務省，連邦準備制












⒁　WBGA, Oral History Program, Transcript of interview with Mr. Eugene R. Black, President, 




⒃　WBGA, Oral History Program, Transcript of interview with Mr. Eugene R. Black, op.cit.
⒄　プリムラン財務相に宛てたフランス財務省内部資料にみられる表現。AEF, B62089, Note pour 

















【出所】Annuaire Statistique de la France, 1951; 1957より作成。









































⒅　「1947年危機」については Bossuat, La France, l’aide américaine et la construction européenne, 
op.cit., pp.99‒139 ; Margairaz, L’Etat, les finances et l’économie, op.cit., tome 2, pp.859‒990.
⒆　「ストップギャップ支援」とは EXIM 融資や米軍のフラン購入など緊急支援の総称。WBGA, box 
no.193491B, file unit 1582890, “Aftermath of French Loan”, D. Crena de Iongh, Treasurer, strictly 












ドル フラン ポンド カナダドル
1945年３月27日 イギリス政府の対仏支援 604,500,000 150,000,000
1945年12月４日 EXIM 対仏融資 550,000,000
1946年４月９日 カナダ政府の対仏支援 253,500,000 253,500,000
1946年５月28日 米国レンドリース流動化 653,300,000
1946年７月12日 EXIM 対仏融資 650,000,000
1946年12月９日 米海兵隊対仏船舶供与 55,600,000
1947年５月 IMF 引出 125,000,000
1947年５月４日 世銀対仏借款 250,000,000
























【出所】Bossuat, La France, l’aide américaine et la construction européenne, op.cit., pp.446 et 859. より作成。
注） 　フランのレートは1948年１月の公定レート，ポンド，カナダドルのレートは当該年度の IMF 平価によ
る。斜体はドル換算額。









































石炭 62,000 63,000 25.2
石油製品 40,000 26,500 10.6
非鉄金属 20,000 20,000 8.0
綿 18,000 28,000 11.2
鉄鋼製品 25,000 25,000 10.0
　小計 165,000 162,500 65.0
資材
カナダ製商船 7,400 5,324 2.1
カナダ製機関車 4,700 1,807 0.7
カナダ製公共事業物資 1,300 1,562 0.6
製鋼所資材 11,000 10,797 4.3
米国製船舶 5,000 10,392 4.2
自動車産業用資材 3,500 1,744 0.7
航空機資材 5,600 5,934 2.4
鉄道貨車 1,200 1,315 0.5
その他資材 7,800 8,625 3.5
　小計 47,500 47,500 19.0
運賃 37,500 40,000 16.0
合計 250,000 250,000 100.0
【出所】 WBGA, box no.193491B, file unit 1582893, “Report on End-Use Supervision of Loan to Crédit 
National pour faciliter la repartition des dommages causés par la guerre guaranteed by the 
Republic of France, Loan Number 1 Fr., Paris, July 12, 1949”. より作成。





















交通 81 33.82 6 57.14
鉄鋼 30 12.53 0 0.00
ガス・電力 26 10.86 1 9.52
繊維 28 11.69 0 0.00
通信 5.4 2.25 0.3 2.86
農業 1.5 0.63 0 0.00
港湾 1.9 0.79 0.5 4.76
その他 65.7 27.43 2.7 25.71
計 239.5 100.00 10.5 100.00
【出所】 WBGA, box no.193491B, file unit 1582892, “Loan Administration Report on the Credit National 

























ガソリン 925,243 33.64 316,326 24.29 34.19
ガスオイル 225,940 8.21 220,398 16.92 97.55
燃料油 1,210,739 44.02 553,805 42.52 45.74
パラフィン・蝋 4,950 0.18 7,283 0.56 147.13
潤滑油・グリース油 122,000 4.44 68,138 5.23 55.85
アスファルト 177,600 6.46 86,302 6.63 48.59
灯油 66,128 2.40 50,283 3.86 76.04
液化ガス 17,803 0.65 0.00










公共事業 184,282,560 6.64 14,029,296 8.40 7.61
復興・都市計画省 224,700,132 8.10 14,689,615 8.79 6.54
国鉄（SNCF） 641,587,800 23.13 46,280,469 27.70 7.21
鉄鋼業 291,566,600 10.51 19,271,555 11.54 6.61
フランス電力（EDF） 77,748,306 2.80 16,977,240 10.16 21.84
化学産業 317,880 0.01 39,093 0.02 12.30
郵便電信事業（PTT） 2,313,460 0.08 1,304,721 0.78 56.40
「民需転換」した兵器廠 227,365,877 8.20 290,345 0.17 0.13
繊維産業 4,819,037 0.17 512,168 0.31 10.63
農業素材産業 14,223,434 0.51 6,642,465 3.98 46.70
造船業 215,425,944 7.77 501,617 0.30 0.23
石炭産業 626,078 0.02 500,304 0.30 79.91
金属加工業 31,528,759 1.14 4,006,002 2.40 12.71
鉄鋼製品流通 461,734,729 16.65 21,997,655 13.17 4.76
鉄管 213,556,528 7.70 7,637,125 4.57 3.58
自動車製造業 104,396,302 3.76 9,233,660 5.53 8.84
大型・中型機械 8,983,337 0.32 441,400 0.26 4.91
鋳造業 68,344,370 2.46 2,701,869 1.62 3.95
合計 2,773,521,133 100.00 167,056,599 100.00 6.02
【出所】 WBGA, box no.193492B, file unit 1633704, “Crédit National, rapport”, tableaux 1, 2, 4, 5 et 14より作成。


















































24　第１号借款の概要については，WBGA, box number 193491B, file unit 1582889, Loan Agreement 
between International Bank for Reconstruction and Development and Crédit National pour facili-
ter la réparation des dommages causés par la guerre, dated, May 9, 1947.
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